

























































университета  дружбы  народов  проходило  рабочее 
пленарное  заседание  «Проблемы  современной 
науки  и  высшего  образования:  пути  решения».  В 
числе спикеров хотелось бы отметить первого заме‐
стителя  председателя  комитета  Государственной 







Смолина,  выступление  которого  продемонстриро‐
вало знание проблем образования и науки. 
Кроме  того,  проходила работа по  следующим 
секциям: № 1 «Роль президента университета в раз‐
витии ВУЗа»; № 2 «Медико‐биологические науки»; 
№  3  «Юридические  науки»;  №  4  «Философские 
науки»; № 5 «Экономические науки»; № 6 «Культу‐
рология  и  искусствоведение»; № 7 «Сельскохозяй‐
ственные  науки»;  №  8  «Химические  науки»;  №  9 















































рами  превратили  в  клерков,  тонущих  в  бумажных 
морях и океанах; болонский процесс, как  говорили 
многие здесь на форуме, себя не оправдал, а при ак‐
кредитации  министерство  интересует  лишь  фор‐










2) «Мы  хотим  поднять  статус  пятисот  россий‐





4)  «Постараемся  впредь  от  аккредитации  по 
формальным критериям переходить к аккредитации 
по содержательным критериям». 
Ответы министра были не самыми обнадёжи‐
вающими – но хотя бы нас услышали. 
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